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TOMISLAV MARASOVIC
RANOSREDNJOVJEKOVNA CRKVICA U OŠLJU KOD STONA
(Tabla X)
Grad!teljstvo ranoga srednjeg vi jeka u Dalma-
ciji bogato je raznovrsnim obl icima crkvenih gra-
đevina malih d imenzija. Ta raznolikost ipak n i j e
rezultat jedne potpune slobode u a rh i tektonskom
oblikovanju i odstupanja od određenih vanjskih i
unutarniih uzora. Naorot!v, predromaničku crkve-
nu arhitekturu u Da lmacij i karakteriziraju bro jn i
t ipovi građevina, u okv i ru k o j i h j e t i po loška za-
visnost među objektima istog tipa jasno provedena.
Mnogi pr imjer i s tarohrvatskih crkv ica mogu nam
dokazati, da je epoha ranoga srednjeg vi jeka po-
štivala arhi tektonske uzore isto kao i d r uge st i l-
ske ep~he u p~vi jesti graditeljstva. U t o j r a zno-
vrsnoj t i oologii i r a nosrednjovjekovnog graditelj-
stva u Dalmaciji , u nauci .još nedovoljno razrađe-
noj, ist iče se među centralnim g r ađevinama t i p
v iše apsidalnih k r užnih c r kv ica.' Ovom t i pu , od
kojeg je đo sada registr irano šest objekata >stog
šest~rolisnog t l ocrta j e dnakih m a l i h di menzi ja,
najbliža je v a r i j anta osmorolist, kakav pokazuje
ruševina crkvice u selu Ošlju, bl izu Stona. Taj za-
nimljiv i osmoroapsidni obl ik , j ed instven u n ašoj
h istorij i um jetnosti, bio je dosada poznat po jed-
nom snimku t i~crta F, V laNća~ i po snimku obje-
icdanienom kod I. Sindika~, koji ie objavl jen u Bo-
škcvićevoj kn j iz i o s r ednjovjekovnoj arh i tektur i .~
Listopada 1956. g. poduzeo sam s manjom eki-
pom arhitektonska istraživanja i sn imanja crkv i-
ce u Ošlju.~ S obzirom na d i e lomičnu zatrpanost
objekta istraživanja nisu ovom pr i l i kom završena
i ona čekaju nastavak. Međutim r ezultat i p r v i h
istraživanja mogu se ipak objelodaniti uz novi sni-
mak t locrta, kao pr i log t ipologij i p redromaničkog
građiteljstva u Dalmacij i .
Osmoroapsidna c rkv ica n a lazi s e n a d se lom
Ošlje, na južnom obronku p lanine Ut rka, koja se
strmo spušta prema obal i uz k r a j N e ret l janskog
kanala. Ošlje je selo stonske općine, Dubrovačkcg
kotara, udal jeno svega 2 km o d u v a l e B i s t r ina
odnosno 1 km sjeverno od ceste Split — Dubrovnik
(sl. 1), okruženo s istočne i sjeverne strane obron-
c ima golih kamenih v i sova i g l av ica. Iako j e t o
danas vrlo malo i z ab i tno selo dubrovačkog kra-
ja', io n j e p r i j e t i suću god'na bilo relativna veće
naselje, kako s v j edoči K onstantin Po r f i rogenet
spominjući ga u 10. st . među pet naseljenih gra-
dova u Zahuml iu. ' (Sunt in Zachlum~rum terr i to-
rio urbes habitatae: S tagnum, Mocriscic, šosle,
Galumaenic et Dobrlscic.)'
Ruševine crkvice strše na padini brda sjeverno
od sela, na l okal i tetu zvanom B i j e l a 1 o k v a,
između tr iju st rmih golih v isova: Strmice na istoč-
noj strani, Građca na s jevernoj ' i M a r kova do la
na zapadnoj strani. Ove v isove nsdvisuje obližnja
L jubina glavica (457 m.), na jv iše brdo na ovom
dijelu planine Utrka. (sl. 1.).
'! Prema posljednjim statist/čktm podacima iz ožuj-
ka 1953. g. selo broii 63 domaćinstva 1 330 stanovnika.
Ima osmogodišnju školu i župu. te je u nekom smislu
gravitaciono sred'šte okolnih sela, od kojih.je najbliža
Stupa, 1 km prema zapadu.
s Fr. Račkž: D o c u m e n t a h i s t o r i a e c h r o a-
t i cae p er i o d u m an t i q u a m i l l u s t r an t i a,
Zagreb, 1877., str. 407.
hajlu Viševiću; on je, navodno, na njegovu vrhu imao
svoju kulu. Ob!šao sam inkalitet, te sam na samom
vrhu s južne strane prepoznao na 1itici slabo primje-.
tljivi i vremenom istrošeni križ, koii po načinu klesanja
i obliku, s pravilnim širokim završecima, podsjeća na
križeve iz ranoga srednjeg vijeka. Sa sjeverne strane
zaista postoje ostaci jedne građevine. sačuvani samo u
najdonjim temel'nim slojevima. Iskapanjem bi svejed-
no bilo moguće dob'ti makar čitav tlocrtni oblik zgrade,
a bez toga zadovoljit ćemo se samo konstatacijom, daje posriiedi građev'na prav~kutnog tI~crta, om~~ečn'h
vojsk'h d 'menzija 8 m za 5 m i de" l i ine zida 70 cm.
Nač'n z'dan'a je rustičan; sastoji se od up~trebe pr'kle-
san!h neprav'inih l~ml!erzaca u debelom sioiu maltera.
Dio jednog zida prostire se dalje prema zapadu.
Gradac vezuju mještani uz tradiciju o knezu Mi-
' U posebnoj raspravi obrađujem tipološke osobine
šestoroapsidnih kružnih građevina u r anosrednjovje-
kovnoj arhitekturi Dalmacije.
a F. Vlaštć je stonski učitelj i konzervator. Crkvicu
u Ošlju snimio je 1932. g., ali svoj rad niie sam objavio.
Prilikom mog istraživanja Ošlja 1jubazno mi je stavio
na raspolaganje sve svoje podatke.
s L Sindik, Dubrovn'.k i okolica. Naselja i porijeklo
stanovn'štva, knjiga 23, Beograd, 1926., str. 30 — 31, sl. 2.
4 Dj. Boškovlć! Osnovi sr e d n j ovj eko vne
srh i t e k tu re, Beograd, 1047., str. 132 (sl. 177 a i bi-
1ješka 3),
~ U ekipi su se nalazili Mir jana Maras~vić i Gor-
dana Krstulov.'ć, apsolvent povijesti umjetnosti.
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Teren, na kojemu je sagrađena crkvica, ponešto
je uzdignuta kamena l i t ica s mjestimičnim niskim
raslinjem i malim područjem obradive zemlje pre-
ma zapadnoj strani, sav u suho zidanim kamenim
međama.s Ruševine crkvice sa sivom pat inom ru-
stično obrađenih zidova potpuno su se stopile sa
surim kamenim pejzažem okoline. (T. X/1.),
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župa i naj s t ar i j a m a t i ca b i l a s r ednjovjekovna
crkva sv. Petra, uz koju je groblje. Osim toga, ne-
mamo u ovom slučaju n i podataka iz epigrafskih
izvora; dosada nisu poznati u lomci s na tpisom iz
ove crkve, ali postoji mogućnost, da se iskapanjem
urušenog materijala dođe i u t om pogledu do že-
ljenih rezultata.
Historijskog spomena također nema. Konstan-
tin Porf irogenet spominje samo mjesto, a ne crkvu,
a u kasni jim h i s tor i jskim i zvor ima n isam naišao
na neki podatak o Ošl janskoj rotondi. U naučnoj
l iteraturi na ovu c r kv icu p rv i j e s k renuo pažnju
Radić" dok j e p r v i s n imak ob jelodanio Sindik 's.
Pored Boškovića' , koj i je — kako je ranije re čeno
— objelcdanio Vlašićev tlocrt, crkvicu u nekol iko
navrata spominje Karaman" i D yg gve" , ali svi
bez opisa i sn 'maka. Bilo je, dakle, potrebno pr i-
stupiti obradi ovog značajnog arhitektonskog spo-
pomenika.
Crkvica kod Bi jele lokve danas je ruševina bez
krova i svoda; z idovi su se sačuvali mjestimično
i preko 4 m v i s ine, a i u na jmanje sačuvanim di-
j elovima oni p relaze visinu od 2 m .
Tlocrt zatečenog stanja i i de jne rekonstrukcije
crkve, (sl. 2) što j e i z radila M . Marasović, poka-
zuje, da je c rkva k ružne csnove, oko koje se ra-
dijalno nižu osam, izvana i i z nu tra po lukružnih,
apsida. Zapadna apsida je u lazna, te se ponešto
razlikuje od ostalih; sadrži dv i je polukružne niše,
izvana je kvadratičnz, a pr idodan joj j e i na r teks.
Suprotna, i s točna apsida služila j e kao svet ište,
od kojeg je još ostala udubina u z idu za obredne
svrhe." S obzirom da je ulaz na zapadu, a svetište
na istoku, crkvena orijentacija je pravi lna, a to čno
'uzevši, otklon njene osi prolazi kroz ulaz i sredinu
istočne apside, a s pravcem sjevera zatvara kut od
104'."
Dimenzije crkvice vrlo su male; unutarnj i pro-
mjer k ružne osnove (ona je v r l o p rav i lna) iznosi
6.70 m, a vanjski 10 m. Unutarnj i promjer čitavog
osmorolista pr osječno je 10 m, a u kupna vanjska
mjera prosječno 12 m, ne računajući narteks, do-
g rađen na zapadnoj s t rani . Aps ide imaju o b l i k
produženih polukrugova; nj ihov prosiečni unutar-
nji raspon je 2 m , a dub ina 1.5 m, Debl j ina zida
Ime crkvice nije poznato. U narodu se izgubila
svaka tradicija o svecu, kome je crkva posvećena,
a isto tako ništa nema zabilježeno ni u podacima
mjesnog župskog ureda.'~ Ošljani obično crkvu zo-
vu»Mi r ine«, »Grčka crkva«, i l i j ednostavno»kod
Bijele lokve~, vezujući je uz naziv č itavog lokali-
teta. Tako smo, barem za sada, lišeni mogućnosti,
da makar po n az ivu l o ka l i teta naslut imo n j eno
ime. Za kont inuitet naziva u ovom s lučaju tako-
đer nemamo nikakve potvrde: postojeća župska
crkva u Ošlju posvećena je sv. Roku, dok je stara
~ Udubina u l i t ici, ograđena kamenim komađima,
koja služi za pojenje stoke ošijanskih pastira, nazvana
Bijela lokva, nalazi se tridesetak metara sjevenno ođ
crkve.
~~ U dodatku kronike župe u Ošljemu, koja se, prema
podacima župskog ureda vodi ođ 1682. g., stoji u vezi
ovog objekta doslovno: »Iznađ c r k v e sv . Roka
m jes t o s e z o v e B i j e l e l ok v e (p rirodna
o tvo r e n a g u s t j e r n a ) . N a b r d u s u r u še-
v in e o sm e r o k u t n e «grčke (tako n a r o d
v el i ) c r k v e 1 p o v r h i s t i h n a v r h u b r d a
s u r u š e v i n e s t a r i h z i d i n a, o k o j i m a s e
g ovor i đ a s u os t a c i p a l ač e O š l j a n s k og
k čl e z a.»
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s' F. Radić, Razne vijest i , Starohrvatska pro-
svjeta, III., Knin, 1897., str, 42.
ss Stndtk, sp. đj., str, 30 — 31, sl. 2.
~s Dj. Bošković, sp. đj. str. 132.
s~ Karaman Lj.: St a rohrvatska umjetnost, časopis
za hrv. povij st , 1 — 2, Zagreb, 1941, str. 54. Pregled
umietnosti u Dalmaciji, Zagreb 1952, str. 17.
~s Z. Dyggve: Dalmat i n s k e c en t r a l b y g n i n-
g er 1 p l an o g o p b y g n i n g, S h r t r i c k u r
t iđ s k r i f t f o r k on s t v et en s k ap a r ga n g
XVII, Lu+đ 1933., str. 8.
~s U Dalmaciji se ove udubine u svetištu nazivaju
sr U nacrtu je crkva to čno postavljena u odnosu na
sjever; predstavlja ga gornja strana table.
ponare.
prosječno iznosi 1 m; na spojevima apsida ona je
redovito veća te dostiže i 1 .50 m, dok j e po s re-
dini nekih apsida nešto manja (oko 90 cm.).
Način gradnje zida potpuno je rust i čan; sastoji
se od upo t rebe p r i k lesanog k amena l om l j enca,
pretežno kvadratičnog oblika, s mjestimi čno dugo-
l jastim komadima (do 50 cm) i s nešto većim ka-
menjem pr i d nu . Radi r u s t ične obrade sl jubnice
su vrlo široke i i spunjene obilnom kol i činom mal-
tera, strukture vapna i p i j eska, Slojevi kamenja
vrlo su nepravilni. Žbuka, što je prvobitno prekr i-
vala ove rustično izvedene zidne p lohe, sa čuvala
se mjestimično samo u u n u t r ašnjosti, ponajviše
u nišama zapadne apside.
Zidne plohe c rkve r aščlanjene su s v an jske
strane plitkim n išama — na čin, koii se gotovo re-
dovito upotrebljava u p r eđ romaničkoj arhi tektur i y~~~
Dalmacije. Neke niše, odnosno lezene između njih, ~>X+~
mjestimično su oštećene ili porušene. S donje stra-
ne nisu omeđene (dopiru do t l a) , dok im g o r n j i
završetak i v i s inu ne znamo, jer su z idovi apsida
sačuvani najviše do visine o đ 4.20 m.'9
Širina ovih n iša iznosi prosječno 50 cm., a du-
bina oko 15 cm. Š i r ina lezena meču nišama ta-
koder je p rosječno 50 cm; in terval udubina i i z-
bočina je, prema tome, isti, Funkcija im j e deko
rativna: one su postavliene da raščlane i ožive
vaniske z~dne plohe. Svaka apsida b i la j e p r v o-
b itno r aščlaniena s pet n i ša među četiri lezene,
(odnosno šest, računajući i ugaone, zajedni čke kod
susjednih apsida). Treba upozoriti posebno na ovo
rješenie pl i tkih n iša s j ednom zaiedničkom ugao-
nom lezenom. ier je to do sada prvi slu čaj u pred-
romaničkoj arhi tektur i Da lmacije. Ove su ugaone
l ezene vrlo u ske, zaoremaju samo š i r inu od 1 5
cm, s jedne i d ruge strane snojene u oštrom kutu
upr~vo po sredini apsida, (T. X/2).
U unutrašnjosti. na di jelu zida me ču apsidama
(širine 75 cm), na lazi se po j edna l ezena (50 cm
20 cm). Ovo ie također elemenat. koii se r je đe su-
s reće kod k r užnih v i šeapsidalnih c r kv ica, a d o-
kazuie, đa su u ovom s lučaiu po lukružni l u kov i
apsida bil i dvostruko uokvireni.
Još je jedna r i ietka pojava, a ta ie, da su pro-
zorski otvori postavljeni u svakoi a@siđ'. Uor~vo po
sredini zida aosida (to na vanjskoj strani odgova-.
ra srednioi n iši) nalaze se otvori, koj i se šire pre-
ma unutrašnjosti. U nekim apsidama, zbog poru-
šenosti, i edva se p r im jećuiu t r agovi n r ozorskih
otvora, dok su u nekim opet jasnije vidl j ivi . Kako
je crkva zatrpana u nu t rašnjosti, ne može se od-
r editi t očno v is ina p rozora nad p l očnikom; pro-
s ječno uzevši, otvori se nalaze na p r ib l ižno 2 m .
v isine, Ne znamo ni n j i hovu v isinu, ier se n i kod
jedne apside nije sačuvao gornji završetak prozo-
ra, ali po sačuvanim stranama — na nekim mjesti-
ma oko 50 cm. visine — i uz pomoć komparacija,
može se pretpostaviti da im j e v i s ina prelazila tu
Na temelju mnogih analognih primjera možemo
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mjeru. Iako ni j edan nadvoj prozora nije sačuvan,
u njihov polukružni oblik ne može uopće biti sum-
nje.
0 crkvenom podu, za sada, bez nastavka istra-
živanja, možemo vrlo malo reći. Sondažni radovi
u tom pravcu izvršeni su samo u zapadnoj apsidi
(oko ulaza) i po sredini istočne apside. U zapadnoj
apsidi našli smo t r agove p ločnika uz njen južni
zid, dok su u istočnoj apsidi nađeni dijelovi crkve-
nog pločnika od običnih kamenih ploča, dublje od
1 m. pod sadašnjom razinom zemlje i u r u šenog
Od originalnih v rata n i j e n i šta ostalo, usl i jed
dogradnje narteksa uz zapadnu apsidu, a s t ime u
vezi i rastvaranja zapadnog zida na sadašnji ras-
pon od 1.60 m. Međutim, u a@siđi su se sačuvale
s li jeve i desne strane po j edna polukružna niša
(š'r'na 80 cm i dub ina 60 cm) u č'tavoj vis'ni po-
stojećeg zida. Kopaniem u aosidi p r onašli smo
dno ovih n iša, popločano manjim komadima plo-
č a; ono j e z a 3 5 cm nad razinom prvobitnog
pločnika crkve. Vanjština je ove apside pravokut-
na; zapadna joj j e s t rana ravna, a i znosi 4.50 m,
dok su niene kraće stranice svega 60 cm. Na ovu
apsidu pripojen je narteks, pravokutni prostor dug
6.25 m, š i rok 3 .60 m. Razl ičita tehnika z idanja,
neorganska veza sa zidom osmoroaosidne crkve i
očita adaptaciia zapadnog zida apside radi p roši-
renog ulaza dokazuju, da j e na r teks zaista jedna
kasnija pregradnia i da nema veze s or ig inalnim
oblikom crkve. Zbog toga, kao i zbog potpune za-
t rpanosti niegovih zidova, koje nismo mogli otko-
pati, nije narteks ucrtan u t locrtu postojećeg stanja.
Ako ovaj t locrt usporedimo s ranij im snimcima
opazit ćemo u prvom redu gr i ješke u Sindikovom
tlocrtu, na kojem n ' je ucr tan vanjski uglat i obl ik
zapadne apside, a krivo su naznačene i dekorativne
niše. Vlašićev snimak je p recizniji . Pogreške opa-
žamo kod zapadne apside (s vanjske i unut rašnje
strane), a ni je točno ubi l iežen ni narteks.
Na istoj s l ic i u do n jem d i j e lu p r i kazana j e
idejna rekonstrukcija t locrta crkvice. Osim rekon-
struiran'.h prozorskih otvora, niša i lezena, ri ješen
je i obl ik same apside, s ulazom ucrtanim na te-
melju analognih pr imiera.
Vanjski uglat i ob l ik zapadne apside naj intere-
santniii j e p odatak, što ga ova j spomenik p ruža
t ipologiji v išeapsidalnih kružnih gra đevina u Dal-
maciji. Ona s i edne strane pokazuje na općenitu
mogućnost u g l a tog r j ešenja vanjštine zapadne
apside (a to j e naročito važan pod~tak za idejnu
rekonstrukciju nekih nestalih objekata kao što j e
zadarska»Sv. Uršula ), a s druge strane još je je-
dan dokaz, da su nar teksi kod crkv ica ovog t ipa
redovito naknadni dodaci. Dok su sve ostale apside
bile prekrivene krovovima čunjastog oblika, dotleje krov zapadne apside bio dvostrešna r i ješen sa
zabatom na zapadnoj strani. To je j edina moguća
rekonstrukcija, kakvu možemo zamislit i na t eme-
l ju ovakvog t locrtnog obl ika. U c ielokupnoj kom-
poziciji, koju karakteriziraju k ružni obl ici apsida,
kameni ulomci.
između 8.— 11. st.
akcentuiran ulaz.
tambura i centralnog čunjastog krova, ovom jM-
nom uglatom fo rmom ož iv l jena j e spol jašnjost i
Svodovi aps'da n isu se sačuvali. Crkveni z i d
porušen je upravo na onom mjestu, gdje se mogao
očekivati početak presvođenja. Al i r ekonstrukcija
s polukupolastim svodovima apsida ne može uopće
biti sporna." Mnogo je zanimlj iv i j i i s loženij i pro-
blem svodovnog r j ešenja s redišnjeg d i j ela nad
t amburom. P i tanje, da l i j e s rednji p r ostor b io
presvođen kupolom ili pokriven drvenom krovnom
konstrukcijom, koje j e naša arheologiia r ješavala
u pogledu šestoroapsidnog oblika, može se pr imi-
jeniti i n a ovu c r k vu . S iguran sam, da su c rkve
šestorolisne osnove b i le p resvođene kupolom (o
t ome imamo dokaza u s ačuvanim ostacima), pa
pretoostavliam, da je i građevina u Ošliu bila pre-
svođena kupolom. U t o m e u v j e ravaju analogije
sa šestoroapsidnim t ipom s iedne strane, a s dru-
ge debljina zidova samog obiekta. Za drvenu krov-
n u konstrukciju z i dov i d eb l j ine p r eko 1 m , u z
ove minimalne dimenzije, više su nego predimen-
zionirani. Naprotiv, on i su u s t an ju d a p odnesu
teret kun"le raspona manjeg od 7 m t o vi še , š to
same apside, a to je u naučnoj l i teraturi već istak-
nuto, imaiu f unkciiu kontrafora.
Od arhitektonskih d i jelova i c r kvenog namie-
štaia ništa nije prona đeno. Sonda. izvršena po sre-
dini istočne apside na mjestu gdje se mogao o če-
kivati položaj ol tara, nije u to m pog ledu dala re-
zultata, a čišćenje urušenih komada u unutrašnio-
sti, među koj ima bi se vjerovatno mogli naći di je-
lovi kamenog namješt~ia, nismo ovog puta izvrš' l i .
Tako smo s jedne strane još uvijek bez podataka
o položaiu, obliku i uk rasu oltara i o l tarne ograde,
a s druge strane nemamo onih t ako važnih e le-
menata za da t i ranje samog objekta; u o v akv im
slučaievima to nam naj češće omogućuju nađeni
Nemamo, d~kle. ni iednog pouzdanog elemonta,
kojim b ismo mogl i t ačnije datirati ovaj arhitek-
tonski spomenik. Ivak se ne može odustati od po-
kušaia, da s e m akar i p r i b l i žno odredi vr i ieme
postanka ošlianske crkvice, s napomenom, da će
eventualni nalazi možda precizirati sadašnie pret-
postavke. Rasoolažemo sa tr i e l ementa, što nam
daju mogućnost pr ib l ižnog datiranja:
a) Tehnika gradnje svojstvena ie ranosrednjo-
vjekovnim crkvicama u Dalmaciji, datiranim u raz-
doblju od 8,— 11. st.
b) Oblik je i edna var i ianta više~psidalnog tioa
kružnih građevina, od kojih je, kako sam u uvodu
već spomenuo, n" irasprostranjenii i šestorolisni t la-
c rtni t ip . Ovaj ob l ik t akođer potječe iz razdoblja
c) Navedena vi jest Konstantina Por f i rogeneta,
kad spominje Ošlje kao naseljeno mjesto već u 10.
st., makar i n i je i zravan izvor za samu crkvu, po-
U samo] građevini i oko nje našli su se komadi
laganog šupljikavog kamena — sedre, koji su pripadali
svodovima crkve.
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od 8.— 11. st.
tvrda je s h i s tor i jskog gledišta, da j e g r ađevina
mogla biti podignuta u ranosrednjovjekovnom na-
selju.
Kao vr i j eme postanka c rkve u z imam p r ema









Spomenuo sam, da crkvu u Ošlju t r eba t ipolo-
ški povezati sa šestoroapsiđnim obl ikom kao naj-
i zrazitijim t i pom ove g r upe k r u žnih g r ađevina.
Osmoroapsidni ob l i k v r l o j e r i j e dak . O š l janska
crkvica je do sada jedini kod nas poznati pr imjer .
Ni u umjetnosti drugih zemalja nije razvijen osmo-
roapsidni t ip. Najsrodnij i objekt je osmoroapsidna
rotonda Saint-Michei-Entraigues kod Angoulemea
u Francuskoj." Ta j e g rađevina medutim oktogo-
nalne osnove, oko koje se n iže osam, polukružnih
apsida, a datirana 1137. g. pripada epohi roma-
nike. Osim toga c r kva u F r ancuskoj r ! j ešena je
dekorativnim s tupovima. U t om p o g ledu, dakle,
neki izravni vanjski up l i v ne može se n i t r až i t i ,
ali je svejedno zanimlj iva po java i stog t locrtnog
oblika kod oba područja.
Podrijetlo crkve u Oš l ju može se također do-
vesti u v ezu s na s tankom šestoroapsidnog t i pa
predromaničnih crkv ica u D a lmaci j i , sagradenih
oko 10. st. Prvu po javu ovog obl ika susrećemo u
Dalmaciji već u VI . st. u t locrtu zadarske krstioni-
ce. Uplivom ovog objekta kao prototipa, a v jero-
vatno i samog mauzoleja Dioklecijanove pala če u
Splitu, r azvio se v i šeapsidni t i p p r edromaničkih
građevina, u kojem je crkva u Ošlju najslobodnija




Sl, 4. — Tlocrt crkve Sain-Michel Entraigues kod
~~ Usp. Lasteyrie; L ' a r c h i t e c t u r e r e l i g i e u-
se en F r an c e š I' ep o q u e r o m an e , Pa ris g.
1929., str. 278 — 279 (fig. 273).Anpoulčmea u Francuskoy'
SUMMARY
first results.
In the village of Ošlja, nearby Ston, on average ane third of way between Dubrovnik an đ Split, there
are the remains of a very interesting small church of a circular shape, dating back to t he early m iddle-ages,
which up to the present day has not been scientifically dealt with. The author of the article undertook in Octo-
ber 1956. to investigate this object. The investigation has not yet been completed and here are published its
The small church has not been in function for a long time. As a ruin, even of unknown name, it has been
p reserved the most to a height of the walls of 4 m.; somewhere i t i s a lmost completely demolished to t he
ground and inside stowed with crumbled materials. The ground-plan shows a very interesting shape: the basis
is a circle around which are ranged e:ght halfcircular apses. It is rather small in size. It is a fabric of rustic
technique built with only just cut stones. It is regularly orientated with the schrine in the eastern and the ent-
rance in the westenn apses. This western apse điffers from the others because its exterior is square-shaped and
On the western side a nartex, rectangular in shaoe, was added to the church, which is as good as com-
pletely pulled down. Where it is connected to the shape of wall, we can conclude that the addition is of a later
the interior is divedeđ in two small round niches.
date.
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of each apse there was an opening, only partialy preserveđ.
The arrangement of the wžndow-openings, m spite of the ramsackled state, is fuQy žcnown. žn the middle
The outer wall surfaces are divided in shallow niches which is a usual manifestation in the Dalmatian
pre-romanesque architecture. Unusual is only the larger number of such niches in each apse, as well as the com-
mon edge of the neighbouring niches on the connections of the apses. The builder's trend towards a đecorative
division is to be noted also in the inside: in the Đmer canmections between the apses there žs also a pi laster
which is to prove that the apses were framed by double arches.
types in Dalmatia also dating from the early middle-ages. The most important problem is represented by the re-
construction of the roof. There is no doubt that the apses were vaulted by half domes, whereas the author suppos-
es that also the central circular space was domed, which he proves not only owing to analogy but also by the
great thickness of the walls (about 1 m.) which would not have been necessary if the roof had been of a woođen
construction. Such a solution is statically fully justified since the apses themselves support an important share
The church, so far, cannot be exactly dateđ. However owing both to its shape and the building technique,
an ample period of time has been determined to its origin, going from Sth to the l l t h centuries. Typically the
object has been exactly fixed. It represents an eight-leaf vari@nt of an otherwise greatly spreađ six-leaf type,
which the author in a special paper has exhaustively studied. The orion of this shape cannot be looked for in a
direct outer model, but in the local prototypes, which have determineđ the evolution of a whole group of si-
milar buildings in the Dalmatian architecture of the early middle-ages.
The reconstruction of this church has been imagined by author on the model of similar objects of circular









š. — Crkva u Ošlju, Pogled na ruševine
2. — Crkva u Ošlju, detalj
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